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執筆者紹介
佐々木 隆宏（ささき たかひろ）非常勤講師 数学の基礎，生活の数学［数学教育，教員養成論］
○「数学的問題解決における再構造化の水準の検討」（学苑895号 2015年5月）
○「数学教育における段階的教訓帰納の効果についての検討」（学苑893号 2015年3月）
○「数学学習における後ろ向き推論例題の効果」（東京福祉大学大学院紀要第5巻第2号 2015年3月）
○「算数数学科に特徴的な説明の型の構造を取り入れた説明活動教員養成課程のための説明力を育成するための試み」（東
京福祉大学大学院紀要第4巻第2号 2014年3月）
○『高校で習った微分積分の本当の使い道』宝島社 2013年
○『理系なら知っておきたい数学の基本ノート［微分積分編］』KADOKAWA 2010年
田戸 カンナ（たど かんな）非常勤講師 フランス語，フランス文化論［19世紀フランス文学］
○「アフラベイン『オルノーコ』とサン＝ランベール「ズィメオ」」（和洋女子大学英文学会誌49号 2015年3月）
○「デュラス公爵夫人作『ウーリカ』翻訳と解題（上中下）」（学苑859号2012年 862号2012年 869号2013年）
○「スタンダール『アルマンス』における決闘（前後）」（学苑850号2011年 852号2011年）
○「スタンダールの小説創造『アルマンス』の「外テクスト」について」（学苑838号 2010年8月）
○「コントラストの構図スタンダール『アルマンス』の最終章について」（学苑823号 2009年5月）
○「デュラス夫人『ウーリカ』と『エドゥワール』における海，島」（学苑814号 2008年8月）
寺島 政子（てらしま まさこ）准教授 言語文化入門 ドイツ語中上級 ドイツ語上級［ドイツ現代文学］
○『スイスを知る60章』（共著）明石書店 2014年
○ バルバラボンハーゲ他『世界の教科書シリーズ27スイスの歴史スイス高校現代史教科書＜中立国とナチズム＞』（共訳）明
石書店 2017年
○ クラウスロート『メルヒェンはかけ橋となるか？東南ヨーロッパのメルヒェンと諸文化の仲介（1）／（2）』（単訳）（季刊
『子どもと昔話48号／49号』所収）小澤昔話研究所 2011年
○ ヘレンマイヤー他『氷河の滴現代スイス女性作家作品集』（共訳）鳥影社 2007年
○ ペータービクセル他『現代スイス短集』（共訳）鳥影社 2003年
○「聴覚障害学生を対象としたドイツ語とフランス語の指導」（共著）（筑波技術大学テクノレポート21号 2013年12月）
友野 清文（ともの きよふみ）教授 教育原理，教職概論，生徒指導進路指導の研究［近代日本教育史，ジェン
ダー論］
○「アクティブラーニングの教育思想的源流E.Aronsonのジグソー法の理念を中心に」（青山学院大学『教職研究』第2
号 2016年4月）
○「教職科目におけるジグソー法の実践と課題」（学苑905号 2016年3月）
○「体験的私学教育論若手私学教師が考える学校と教育」（共著）（2015年度昭和女子大学現代教育研究所紀要 2016年2月）
○「男性（主夫）が気持ちよく家事や育児ができる環境について主夫の状況と意識から」（共著）（日本ジェンダー研究18号
2015年9月）
○『教職のための教育原理』（共著）八千代出版 2015年
○『ジェンダーから教育を考える 共学と別学／性差と平等』丸善プラネット 2013年
西脇 和彦（にしわき かずひこ）教授 社会学，生活文化［社会学］
○『ブックレット 近代文化研究叢書9 高度成長期の生活文化新聞記事にみる郊外の団地ニュータウンの視点から』昭和女
子大学近代文化研究所 2013年
○『ブックレット 近代文化研究叢書4 昭和30年代の生活世界生活マンガの視点から』昭和女子大学近代文化研究所 2005
年
○「マスサバービア考 I～VI」（学苑704号1998年 715号1999年 726号2000年 748号2002年 853号2011年
887号2014年）
○「1970年代以降の日本社会（1）～（3）」（学苑829号2009年 865号2012年 881号2014年）
○「産業構造の高度化をめぐる社会学的考察立松和平の『遠雷』『春雷』を視点として」（学苑895号 2015年5月）
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
